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は じめに
木 下 豊 房
｢19世紀末の ロ シ ア の 思想 と文化+と題するプ ロ ジ ェ ク トは福間加容 ､ 大山麻稀子 ､ 御子柴道夫 ､
木下 豊房 の 4人に よ っ て ､ 19 9 9- 2 01年度の 3年間にわ た っ て 実施されたo 各人 の 専門分野は ､
福間 - 19 世紀末 - 2 0世紀初頭 ロ シ ア美術史 ､ 大山 - 作家 ･ フ セヴォ ロ ド ･ ガル シ ン の 思想と創
作 ､ 御子柴 - 19世紀末の思想家 ･ 哲学者ウラジ ー ミ ル ･ ソ ロ ヴィ ヨ フ ､ 木下 エ フ ヨ ー ドル ･ ドス
ト エ フ ス キ ー の思想と創作で ある｡ いずれも 19世紀後半の ロ シ ア の 思想と文化 にか かわるテ ー マ
で研究をお こ な っ た｡
福間は 200 年 3 月 に社会文化科学研究科を終了 し､ ｢芸術の 世界+ グル ー プ の画家p . ク ズネ
ッ オ フ の 図像学的研 究に よ っ て博士号を授与された ｡ 現在､ 文部省 の海外派遣研究員 の奨学金を
受けて ､ モ ス クワ の トレ チ ャ コ フ美術館 で研究中で あるが ､ 本プ ロ ジ ェ ク トで は ､ 19世紀末 にフ
ラ ン ス 印象派の ロ シア の画家 - の 影響が ､ どの ような社会的基盤 (具体的には地主屋敷 をトポ ス
と して) お こ なわれたか を実証的に考察し､ 独創的な視点を提示 して い る｡
大山は当初 ､ ガル シ ンの 中篇小説『ナ ジ エ ー ジダナ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』と ドス ト エ フ ス キ ー の 『白
痴』 の 比較研究を試みたが ､ 作品の テ ー マ と作者の 創作 理念との 関係 をめ ぐる分析 で方法論上の
困難に直面 し､ 大部 の原稿を破棄して ､ 『ナ ジ エ ー ジ ダ ･ ニ コ ラ エ ヴナ』 の構造分析 に絞 っ た ｡ 量
的に は細 っ たもの に なっ たが , これか ら奉らため て前者の テ ー マ にも取り組 める仕切 り直 しが出
来たと思われる ｡ ガル シン の家系に つ い て の資料は ､ 昨年の ロ シ ア での 調査 に よる貴重な成果で
ある ｡
御子柴に よる哲学者v . ソ ロ ビ ヨ フ の 同時代文学者 ソ ロ グ ー プ - の未公 開書簡は ､ 筆者の モ ス
ク ワ で の調査 の成果であり､ 専門家にと っ て は貴重な資料 で ある｡ 2000年 8月 ､ 千葉大でお こ な
つ た 国際会議 ｢ドス ト エ フ ス キ ー と 2 1世紀人類の 課題+ で発表 した ､ Ⅴ . ソ ロ ビ ヨ フ の レオ ン
チ ェ フ - の 書簡 - の報告の補遺の 意味も持 っ て い る｡
木下に よる ｢ドス ト エ フ ス キ ー の創作にお けるデ ェ ジ ャ ･ ヴ ュ 現象+ は 1860 年代以降の ドス
ト エ フ ス キ ー 作品に頻出する主要人物相互 の 間の 関係性 に つ い て ､ 対話的人間観の 視点か ら分析
したもの で ､ 庵年 ､ 開催されて い るペ テ ル ブル グ ･ ド ス ト エ フ ス キ ー 博物館 の研究発表会の ため
に準備 した もの で ある｡
こ れら掲載論文は筆者の それぞれの立場 ､ 専門を反映 したもの で ､ 共通の テ ー マ で の 共同研究
に はならなか っ たが ､ それぞれ の論文の執筆過程で相互 に意見を活発に交換､ 批評ある い は指導
しあい ､ 全体と して は生産性 の 高い プ ロ ジ ェ ク ト活動で あっ たとい えよう｡
当該プ ロ ジ ェ ク トの 責任者 ･ 木下豊房は 2001 年度で も っ て定年退職する｡ そう した事情から
も､ 福間 ､ 大山の 謝辞 をあえて 受け入れ ､ プ ロ ジ ェ ク ト活動の 性格の 一 端を理解 してもらうた め
の 資料とする ｡
